




































井竜一らによる先行研究があり 2） 3） 4）、各地の曳山祭礼
の報告書も散見される 5） 6）。富山県内の曳山調査も県
や市町村の教育委員会などで行われてきた 7） 8） 9）。本論
でとりあげる新湊の曳山についても調査報告がでてい
















































The Musicological Report of the Parade Float Festival in Shin-minato, Toyama
●  島添貴美子／富山大学芸術文化学部
 SHIMAZOE Kimiko / Faculty of Art and Design, University of Toyama
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あ い も の ち ょ う
十物町）
写真2　笛と三味線（古新町）
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楽器名 町名 古新町 紺屋町 三日曽根 新町 法土寺町














大太鼓の直径 630 650 670 650 648
大太鼓の厚さ 280 220 250 220 210
太バチの全長 340 333 350～385 300 330
太バチの素材等 軽い 子供用軽い 柄が黒いものと木肌の
もの
* たもの木





























笛 新月5 6（ 門 島 さ ん の 手
製 ）全 長　415～
488、吹 口 か ら 指
孔の間　140
新月5 新月6 新月6（以前は5）
装飾の名称 チャリ * チャリ * *















鉦の厚さ 25 450 40 * *
バチ 全長250 鹿の角 * * *






















三味線 細棹 あり あり 中棹
表１　曳山囃子の楽器
*は未調査または不明を示す　　長さの単位はmm
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南立町 立町 四十物町 長徳寺 東町 荒屋町 奈呉町 中町
3 3 4 4 3（以前は4） 4 4 4
* 低→高 高→中→低→中
（やや低い）
高→低 低→高 低→高（G　H　C　D） 高→低 低→高
左 か ら175、
180、195
200 170 148 左 か ら215、
212、213





90 135 170 130 95 97 85
665 660 640 760 330 600～610 650 575
240 204 250 265 685 250 155 215
340～350 393 415 350 400　380 380 365 *
樫かケヤキ 朴？ 草槇 銀杏 * 玉の部分に皮をはる 档（あて＝能登ヒバ）
か、朴（ほう）製
*
675 680～713 * * 643 800 635 *















浅野太鼓 胴 に、富 山 市 福 荷 町
（→稲荷町の間違いと
のこと）寄贈者の名前



























新 月7　 全 長
442、吹 き 口
と 指 穴 の 間
130





















* * キザミ * キザミ チャリ チャラ・キザミ キザミ
外 径145、内
径105





* * * 35 * 30 * *
全 長230　 鉄
と思われる





















― ― ― ― ― ― ― *





















































































































































歴史的には、桧物派と言われる法土寺町 * 4 の現行の囃子
写真6　囃子の練習（東町）












































































グループ 1 古新町 （前奏） ①嘉和楽恵比須 ②神楽 ③万歳どんどん ④仮名和 ⑤唐加茂辞 ⑥神楽どんどん
長徳寺 （出囃子） ①嘉和楽恵比須 ②神楽 ③万歳どんどん ④仮名和 ⑤唐加茂辞 ⑥神楽どんどん
三日曽根 ①嘉和楽恵比須 *1 ②神楽 ③万歳どんどん ④仮名和 ⑤唐加茂辞 ⑥神楽どんどん
法土寺町 ①嘉和楽恵比須 *1 ②神楽 ③万歳ドンドン ④仮名和 ⑤唐加茂辞 ⑥神楽どんどん
奈呉町 ①交楽恵比寿 ②恵比寿大黒 ③賀来楽 ④万才どんどん ⑤仮名話 ⑥唐加茂辞 ⑦神楽どんどん
新町 ①可佐神楽 ②交楽恵比寿 ③神楽 ④万歳どんどん ⑤仮名話 ⑥唐加茂辞
紺屋町 ①可佐神楽 ②交楽恵比寿 ③神楽 ④万歳どんどん ⑤仮名話 ⑥唐加茂辞
立町 ①神楽 ②万歳どんどん ③仮名話
東町 ①賀来楽 ②万歳どんどん ③仮名和
グループ 2 四十物町 ①一番 ②二番 ③三番 ④四番 ⑤五番 ⑥六番
南立町 ①二番 ②三番 ③四番 ④五番 ⑤六番
中町 *2 ①一番 ②二番 ③三番
グループ 3 荒屋町 ①可佐神楽 ②嘉和羅恵比寿 ③神楽 ④万才楽 ⑤鐵和 ⑥羽衣*3












































⑦江戸越後獅子 ⑧邯鄲 ⑨二つどんどん ⑩開界 ⑪桜揃い ⑫桜揃い
⑦江戸越後獅子 ⑧邯鄲 ⑨二つどんどん ⑩開界 ⑪桜揃い ⑫桜揃え
⑦江戸越後獅子 ⑧邯鄲 ⑨二つどんどん ⑩開界 ⑪桜揃い ⑫桜揃い
⑦江戸越後獅子 ⑧邯鄲 ⑨二つドンドン ⑩開界 ⑪桜揃い ⑫桜揃い
⑧江戸越後獅子 ⑨感譚 ⑩佐賀の春 ⑪開界 ⑫桜揃い ⑬桜揃い
⑧江戸越後獅子 ⑦感譚 ⑨佐賀の春 ⑩開界 ⑪桜揃え ⑫桜揃え
（出口囃子）
⑧江戸越後獅子 ⑦感譚 ⑨佐賀の春 ⑩開界 ⑪桜揃え ⑫桜揃え
（出口囃子）
⑨二つドンドン
⑦七番 ⑧八番 ⑨九番 ⑩十番
（四つドンドン）
⑪十一番 ⑫十二番
⑥七番 ⑦八番 ⑧九番 ⑨十番
④四番 ⑤五番 ⑥六番 ⑦十番 ⑧十一番
⑦鶴乃巣籠 ⑧開界 ⑨桜揃え ⑩出口囃子
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